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1 . INTRODUCCIÓ 
El treball que es presenta a 
continuació és fruit d'una beca 
d'estudi convocada pel CERAP i 
l'Associació Agrotècnica Baix 
Camp sobre "Agricultura i Medi 
Ambient". 
La idea inicial del treball era la 
de confeccionar un mapa de l'aqüí-
fer i estudiar-ne la localització i el 
grau dé contaminació. 
L'objectiu de la part de recerca 
bibliogràfica ha estat el de situar el 
lector en la dinàmica de l'aigua i la . 
seva contaminació, fent incís en els 
principal objectiu del treball que és 
estudiar la contaminació microbio-
lògica i química causada per la uti-
lització dels fems pel sector rama-
der i agrícola. 
En la part pràctica i de recerca 
personal , a causa de les dificultats 
d'obtenció i tractament de les da-
des, hem decidit de desviar-nos de 
la idea principal , sense deixar der 
banda l'objectiu central del treball. 
Inicialment es pretenia situar tots 
els pous del terme municipal, amb 
el nivell al que extreien l'aigua, el 
seu cabal i la qualitat de l'aigua. 
Amb aquesta informació es volia 
arribar a conclusions sobre les zo-
nes crítiques, sanitàriament par-
lant, del nostre aqüífer. El primer 
problema va sorgir amb la informa-
ció sobre localització i nivells dels 
500 pous del terme. Aquesta infor-
mació, de la qual disposa la Junta 
d'Aigües, no està encara revisada, 
Boca de la mina de Sant Llorenç. Foto: Salvador Coll 
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ni situada al mapa. En conseqüèn-
cia vàrem decidir de no treballar 
amb dit material sobre els pous i 
triar l'alternativa de les mines. 
Aquests manantials d'aigua dona-
ven unes dades prou repre-
sentatives, ja que es reparteixen 
per tot el terrne , de l'estat general 
de la contaminació de les aigües 
subterrànies. A més de l'objectiu 
científic, s'ha aprofitat per fer un re-
cull de totes les galeries de les mi-
nes per on són captades les aigües, 
contribuint així a la memòria històri-
ca (hi havia galeries de les que no hi 
havia constància escrita). La infor-
mació de les mines ha estat obtingu-
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da i tractada de la següent forma: 
• Les galeries de les mines 
s'han consultat en mapes, 
les que en tenien , i les que 
no s'han transcrit a partir de 
les explicacions de les per-
.sones que les coneixien. 
• Posteriorment es van situar 
les mines correctament al 
mapa partint de la situació 
en camp de les boques de 
mina. 
• La sanitat de l'aigua s'ha tre-
ballat a partir d'anàlisis ja 
realitzades a les mines i amb 
les realitzades per nosaltres 
al laboratori que es va mun-
tar per aquest estudi , al CE-
RAP. Alhora s'han realitzat 
anàlisis mitjançant el depar-
tament de Sanitat per ordre 
de l'Ajuntament. 
• "Finalment presentem les 
nostres conclusions sobre 
l'estat de contaminació de 
les aigües subterrànies del 
nostre aqüífer. 
2. L'AIGUA: EQUILIBRI 
NATURAL I 
CONTAMINACIÓ 
2.1 . L'aiguç¡. i els éssers vius. 
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L'aigua, com tots sabem, és el 
principal component dels éssers 
vius, cosa que la converteix, junta-
ment amb els nutrients, en un re-
curs essenoiaL Al llarg del temps, 
els organismes han explotat aquest 
recurs limitat. Homes i animals han 
begut directament l'aigua de les 
fonts, els rius o ·els llacs· que tenien 
a la vora del lloc on vivien, malgrat 
que a l'aigua s'hi vessaven ·tota 
mena de restes. 
En condicions naturals, abans 
de la presènoía de l'home, les ai-
gües també s'embrutaven degut a 
l'activitat dels éssers vius o per la 
presència de restes vegetals í aní-
mals que aquesta activitat aportava 
als cursos d'aigua, Tot í això l'aigua 
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acostumava de ser neta, ja que en 
realitat el llac, el riu o la mar són 
uns ecosistemes que s'autoor-
ganitzen i cerquen contínuament 
un estat d'equilibri. 
Actualment, la presència de 
l'home amb el creixement i prolife-
ració dels nuclis de poblaeió i in- · 
dustríals ha originat un trencament 
de les condicions d'equilibri del 
medi natural. El desenvolupament 
ha produït un increment de les ac-
cions exteriors que pertorben. el 
medi ambient que aquest no ha 
estat capaç de compensar. El po-
der d'autodepuració és insuficient i 
l'equíl'ibrí s'ha desplaçat esdevenint 
inestable. Aquesta impotència té 
lloc tant per l'excés de restes assi-
milables com per restes perjudi -
cials que la natura no és capaç 
d'ass imilar i recicl ar. 
2.2. Contaminació:··Una alteració 
de l'equilibri natural. 
Podríem dir que contaminació 
és qualsevol alteració física i/o quí-
mica d'un medi o d'un espai territo-
rial produïda per la incorporació 
puntual o contínua de substàncies, 
productes o elements que li són 
aliens o que, essent d'ús habitual, 
s'utilitzen de manera incontrolada, 
incorrecta o de forma abusiva. 
2.3. Orígens de la contaminació. 
C. Orgànica: consisteix en la 
presència a l'aigua de qualsevol 
component químic dels éssers 
vius, que poden ser restes animals, 
fems, petrolis, etc. Aquesta pol.lu-
ció la trobem a les aigües residuals 
domèstiques, residus agrícoles, re-
sidus de la indústria alimentària, 
del paper, tèxtil i del petroli . 
C.Química: és derivada de 
substàncies químiques poc fre-
qüents en la natura com metalls, 
detergents, pesticides, etc. La prin-
cipal font és la fabricació industrial 
de productes químics. 
C. Tèrmica: totes les aigües 
tenen una temperatura més o 
menys característica i que en al-
guns casos com en les aigües con-
tinentals i marines, estan sotmeses 
a fluctuacions estacionals. La 
pol.lució tèrmica és deguda a les 
variacions de temperatura degudes 
a l'activitat humana, ocasionades 
pels vessaments de les aigües de 
refrigeració de centrals tèrmiques, 
nuclears o de processos indus-
trials. 
3. LES AIGÜES 
SUBTERRÀNIES. 
3.1, L'aqüífer i la seva dinàmica. 
Podríem definir l'aqüífer com 
l 
r 
una formació geològica per on 
flueix l'aigua, la qual un cop infiltra-
da en el subsòl s'acumula a favor 
dels porus , escletxes i fisures dels 
materials que, per la seva naturale-
sa, tenen la capacitat d'emma-
gatzemar-la i trasmetre-la. 
,. 
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El moviment de les aigües en 
el subsòl és una part molt impor-
tant del cicle general de l'aigua a 
la terra. L'aqüífer s'origina a partir 
de la infiltració de l'aigua en el te-
rreny permeable a través de l'aigua 
de pluja, gel, llacs, pantans o rius. 
Un cop dins el terreny l'aigua de-
scendeix fins a trobar capes de te-
rreny impermeables que impossibi-
liten el seu pas, llavors es diu que 
el terreny es satura d'aigua ocu-
pant tots els llocs buits del subsòl 
(porus). Aquesta saturació és de-
guda a la presència d'una capa im-
permeable de terreny que atura la 
infiltració vertical de l'aigua. Quan 
tenim un medi saturat, l'aigua es 
desplaçarà en un moviment que 
s'inicia als llocs de recàrrega de 
l'aqüífer amb nivells energètics alts 
(degut a l'alçada i la seva major 
gravetat), cap a punts baixos i de 
descàrrega. Un exemple d'aquest 
fet a la superfície seria el moviment 
de les aigües de les muntanyes 
:· .. i. ~:·: . .:.!;! • • :. • 
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cap al mar. A la massa de terreny 
saturada d'aigua se l'anomena 
capa freàtica i el seu límit superior 
nivell freàtic .. 
Un aqüífer es comporta com si 
fós un pantà, on hem de conside-
rar: Un cabal d'entrada, un cabal 
de sortida i una capacitat d'emma-
gatzament i regulació. Els cabals 
d'entrada o de recàrrega d'aigua 
estan constituïts generalment per 
l'aigua infiltrada procedent de pre-
cipitacions, aigües superficials, 
Temperatura mitjana anual De 13 a 179C 
Temperatura mitjana del mes més fred De 6 a 99C 
Temperatura mitjana del mes més càlid De 21 a 259C 
Duració mitjana del periode de gelades De 4 a 6 mesos 
Evapotranspiració potencial mitja anual De 700 a 900 mm 
Precipitació mitjana anual De 400 a 600 mm (Reus 546,4 mm ) 
Dèficit mitjà anual De 200 a 400 mm 
Duració mitjana del periode sec De 2 a 4 mesos 
Precipitació a l'hivern 20% 
Precipitació a la primavera 30% 
Precipitació a la tardor 40% 
Variables climàtiques mitges del Baix Camp. 
regs, aigües residuals, etc. 
En règim general de funciona-
ment de l'aqüífer, la sortida o des-
càrrega d'aigua es produeix per 
l'aflorament superficial en les fonts 
i deus o mitjançant descàrrega 
subterrània cap als cursos dels 
rius, altres aqüífers veïns o al ma-
rEn el cas dels aqüífers explotats 
per l'home, la sortida d'aigua es 
produeix també mitjançant el bom-
beig. 
3.2. Factors que condicionen el 
funcionament de l'aqüífer 
Les aigües subterrànies estan 
condicianades per dos factors prin-
cipals; la climatologia i la geologia 
de la zona. La climatologia i la 
geologia influeixen directament en 
la naturalesa d'aquest recurs això 
inclou tots els aspectes de quanti-
tat, qualitat i dinàmica de l'aigua 
subterrànea. Per aquest motiu do-
narem una breu explicació de les 
característiques climàtiques i geo-
lògiques que ens poden ajudar a 
entendre les fluctacions al llarg del 
temps d'aquest recurs . 
3.2.1. Climatologia 
La plana del Baix Camp està 
carecteritzada per un clima medite-
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Coll del Planer vora el camí dels Cerdans. Foto: Salvador Coll 
rrani marítim degut a la influència 
del mar i a la protecció del semicer-
cle muntanyenc. Aquest protegeix 
la plana de certs factors climàtolo-
gics exteriors, com ara les boires 
de la vall de l'Ebre, per la banda de 
ponent, i les influències de caire 
continental que hi podrien entrar 
pel nord. Pel que respecta al règim 
d'humitat, els índexs d'humitat 
mensuals i anuals, la pluja de ren-
tat, la distribució estacional de la 
pluviometria, etc.. el defineixen 
com a un clima mediterrani sec. 
Aquestes dades són les mitja-
nes calculades en llargues sèries 
d'anys, però per tal de conèixer la 
influència que tenen les pluges so-
bre l'aqüífer hem de tenir . en 
compte la irregularitat pluviomètrica 
existent a la nostra comarca. Exis-
teix una variabi litat mensual en la 
qual les estacions més plujoses 
són primer la tardor i després la pri-
mavera i les que menys són pri-
mer l'estiu i després l'hivern. 
La variabilitat pluviomètrica 
que més ens condiciona les reser-
ves d'aigua al subsòl són però les 
interanuals. La variabilitat del clima 
mediterrani ens dóna anys de forta 
sequera sense cap relació cíclica 
entre ells, com anys en els quals 
es poden donar mitjanes anuals de 
precipitació bastant elevada. Un 
exemple és les dades enregistra-
des a l'embassament de Riude-
canyes entre 1970 i 1980 on la mi-
tjana d'aquests anys fou 529mm; 
on només tres dels anys d'aquest 
període la mitjana anual es mantin-
gué entre 500 i 600 mm; en quatre 
anys fou inferior a 400 mm, i en 
dos superior a 800 mm. 
Altres anys de sequera forta 
enregistrats a l'observatori de la 
base aèrea de Reus foren el 1958, 
1963,1966,1973, 1978i 1980. 
Un altre factor a tenir en 
compte és la intensitat amb què 
cauen les pluges, ja que normal-
ment no cauen de manera unifor-
me al llarg de l'any sinó que molt 
sovint cauen de forma casi catas-
tròfica com va ser el cas de l'avin-
guda del novembre del 1994. 
Tota aqueta variabilitat esta-
cional i anual repercuteix en les re-
serves d'aigua, la qual ens porta a 
anys com els tres darrers en els 
quals puja el nivell freàtic , fent així 
rajar totes les mines (les primeres 
afectades a l'hora de les seque-
res) , augmentant l'abundància d'ai-
gua als pous i -creant un curs cons-
tant d'aigua durant les estacions 
més plujoses. Per contra sabem 
que també tindrem anys en els 
quals tindrem mancança d'aquesta 
aigua, aquesta baixada del nivell 
freàtic ens porta a problemes d'in-
trusió salina a les zones costane-
res i una disminució dels cabals 
dels pous, i per tant s'ha d'aprofun-
dir cada cop més. 
3.2.2. Geologia 
La gelogia del terreny és im-
portant perquè ens determina el ti-
pus d'aqüífer d'acord amb la seva 
permeabilitat, capacitat d'infiltració, 
retenció en les capes profundes, 
fluxos, alliberació i naturalesa de 
l'aigua. 
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Les nostres terres es troben si-
tuades a la depresió de Reus-Valls. 
Es tracta d'una cubeta d'origen tec-
tònic amb una base del terciari i 
omplerta per materials d'edat qua-
ternària. Els materials que afloren a 
la superfície de la cubeta són di-
pòsits detrítics quaternaris, tenen 
una profunditat total màxima de 
300 metres i sense cap material 
terciari que aflori. Cal destacar 
certs caràcters de resedimentació 
procedents de l'erosió de les serra-
lades que ens envolten. 
Degut a la naturalesa 
d'aquests materials hem de consi-
derar que presenten poca resistèn-
cia a la inflitració del aigua cap el 
subsòl, i per tant al rentat dels con-
taminants que aniran a parar a les 
aigües subterrànies. 
4. RESIDUS ORGÀNICS 
D'ORIGEN ANIMAL 
4.1. Problemàtica dels residus 
orgànics a l'explotació 
'" 
*E =& ¿ 
ramadera 
La contaminació s'origina a 
'partir de les activitats agrope-
quàries, industrials, domèstiques i 
urbanes. En aquest capítol ens 
centrem en els residus orgànics 
d'origen aninal, que són una part 
dels residus originats per l'activitat 
ramadera i que constitueixen l'ob-
jectiu d'estudi del nostre treball. 
Tant el fem com els purins són 
una mescla d'excrements dels ani-
mals amb els seus orins, restes 
d'aliments, el seu jaç (palla, serra-
dures, encenalls), productes quí-
mics, aigua (dels abeuradors, de la 
neteja i de pluja) i qualsevol mate-
rial que pugui entrar en una granja. 
La diferència entre els dos rau en 
el percentatge de matèria seca que 
contenen. Així com el fem conté 
una quantitat de matèria seca que 
permet de ser amuntegada, el purí 
només en conté entre un 2 i un 15 
%. 
És evident que, en l'evolució 
del món agro-pecuari, la producció 
ramadera és una font generadora 
es 
d'elevades quantitats de materials 
orgànics, fems i purins, que cal 
gestionar corrrectament per mini-
mitzar la incidència ambiental so-
bre el territori. 
Podríem descriure tres trets 
que faran que la problemàtica 
associada a la gestió dels materials 
orgànics d'origen ramader s'agreu-
gi els propers anys : 
• L'explotació ramadera s'ha 
anat deslligant de l'explota-
ció agrícola fent que cada 
vegada més trobem explota-
cions sense base territorial 
per reutilitzar els fems i els 
purins generats. 
• S'observa un important 
augment del cens ramader 
(especialment porcí) lligat a 
una disminució de la superfí-
cie agrària útil (SAU). 
• Les dimensions de les explo-
tacions ramaderes han anat 
incrementant-se en els úl-
tims anys i, en conseqüèn-
cia, la problemàtica de ges-
tió dels residus pecuaris és 
Boca de mina al camí del Burgar. Foto: Salvador Coll. 
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equiparable a la de residus 
industrials. 
La gestió dels materials or-
gànics dins la mateixa explotació o 
en el sistema agrari comporten una 
sèrie de dificultats, ja siguin tècni-
ques, d'infraestructures o econòmi-
ques, que haurien de ser assumi-
des per el ramader com un factor 
més en l'activitat de l'explotació. 
Tanmateix en els últims anys per la 
falta de consciència i la despreocu-
pació en el tema dels res idus, els 
ramaders han adoptat sovint la so-
lució d'abocar directament els ma-
terials, en grans quantitats sobre 
llocs concrets. Aquests llocs acos-
tumen a estar situats prop de cur-
sos fluvials, on la succeptibilitat 
dels terreny a la lixiviació i a 
l'arrossegament de les substàncies . 
contaminants en superfície, porten 
la contaminació tant a aigües sub-
terrànies com a les superficials. 
Aquesta solució, totalment inaccep-
table comporta una sèrie de proble-
mes de salut i medioambientals, 
com són: 
• Les aigües superficials vícti-
mes dels abocaments deixen 
de ser potables immedi-
atament, i provoca, si es 
consumeixen, problemes 
gastrointestinals per una 
contaminació bacteriològica. 
• Aquests abocaments incor-
poren una matèria orgànica 
a l'aigua que en ci:Orar-se, 
produeix una sèrie de com-
postos qUimics (triclorome-
tans), que pe~udiquen la salut. 
• Les citades· incorporacions 
de matèria orgànica compor-
ten un sobrecost de les ai-
gües de boca. 
• La incorporació de nitrats 
que comporta la mineralitza-
ció del nitrogen orgànic pro-
cedent dels fems i purins 
provoca, sovint, la superació 
del nivell màxim permès en 
l'aigua de consum (50 mg/I). 
• A més la presència excessi-
va de nitrogen i fòsfor en les 
aigües superficials produeix 
problemes d'eutrofització, 
amb la conseqüent mort de 
molts éssers vius. 
4.2. Contaminants i els seus 
efectes 
4.2.1 . Nitrats i nitrits 
El nitrat existeix de forma natu-
ral en el· sòl i en les aigües, i és un 
nutrient per les p.lantes i els micro-
organismes. Tot i això,. gran part 
del nitrat en els sòls cultivats prové 
dels fertilitzants nitrogenats or-
gànics (fems), minerals,. i també de 
la mineralització de la matèria or-
gànica, ja que aquesta conté més 
del 90% del nitrogen total del sòL 
En general , ··res principals fonts 
de nitrats que contaminen les ai-
gües subterrànies són l'agricultura i 
la ramaderia, en el cas de les ai-
gües superficials s'ha d'incloure, a 
més, les aigües residuals urbanes i 
industrials. En alguns casos més 
estranys el nitrat també pot venir 
dels minerals propis del sòl. 
L'increment de concentració 
dels nitrats en les aigües ha reper-
cutit en la salut dels que les consu-
meixen i en els ecosistemes 
aquàtics. En els medis aquàtics ha 
contribuït en l'eutrofització de les 
aigües i, en molts casos, en el 
creixement exponencial d'algues 
tòxiques. 
La ingestió de nitrat en quanti-
tats exesives pot causar la malaltia 
denominada metahemoglobinèmia 
(cianosi) i també, tot i el desacord 
general entre els experts, pot afa-
vorir l'aparició del càncer gàstric. 
Hem de clarificar que el' nitrat 
per sí sol no és tòxic, s'hi conver-
teix al reduïr-se a nitrit. Per això 
diem que el nitrat no és una ame~ 
naça directa, sinó un perill poten-
cial per a la nostra salut La g:rave-
tat de les cónseqüències no depèn 
de la quantitat de nitrats en el nos-
tre cos, sinó de la quantitat de nitrit 
que es formen a partir d'aquests. 
Per tant, la ingestió directa 
d'aquest últim (tot i que es troba en 
concentracions moltíssim més 
baixes que els nitrats) ens estalvia 
un pas i els efectes serien directes 
tant per nadons com per adutts. 
4.2.2. Sulfats 
Les aigües amb alts continguts 
de sulfats poden ser causa de 
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transtorns gastrointestinals, princi-
palment en infants. A més, el sulfat 
de magnesi comunica a l'aigua un 
gust amarg i el sulfur d'hidrogen 
procedent de la reducció dels sul-
fats produeix una olor característi-
ca d'ous podrits. 
4.2.3. Organismes patògens 
Els organismes patògens que 
es troben en les aigües residuals 
poden venir de rebuigs animals 
que estan infectats o que són por-
tadors d'una determinada malaltia. 
Les principals classes d'organis-
mes patògens presents a les ai-
gües residuals són els virus, els 
protozous i el grup dels helmints. 
Els organismes bacterians pa-
tògens que poden - ser excretats 
pels homes i pels animals causen 
malalties de l'aparell intestinal com 
la febre tifoidea i paratifoidea, la di-
senteria, diarreres i el còlera. De-
gut a l'alta infecciositat d'aquests 
organismes, cada any són respon-
sables de gran nombre de morts en 
països amb pocs recursos sanita-
ris, especialment en zones tropi-
cals. 
Ús d'organismes indicadors: 
Els organismes pa-
tògens es presenten en les 
aigües residuals i contami-
nades en quantitats molt pe-
tites i, a més, són molt difí-
cils d'aïllar i d' identificar. Per 
això s'utilitza l'organisme co-
liforme com a organisme in-
dicador, ja que la seva 
presència és més nombrosa 
i fàcil de comprovar. El tracte 
intestinal animal conté in-
nombrables bactèries en for-
ma de bastonets, conegudes 
com a organismes colifor-
mes. A part d'altres classes 
de bactèries, cada ésser 
humà evacua de l'ordre de 
100.000 a 400.000 milions 
d'organismes coliformes 
cada dia. Per això, es consi-
derea que la presència de 
coliformes pot ser un indica-
dor de la possible presència 
d'organismes patògens, 
que l'absència d'aquests és 
un indicador que les aigües 
estan lliures d'organismes 
que poden causar malalties. 
Malalties transmissibles per 
l'aigua: 
Considerant a part les 
infeccions víriques, els prin-
cipals organismes patògens 
pertanyen a la familia de les 
enterobacteriàcies, principal-
.ment allotjades a l'intestí 
humà i animal, les quals eli-
minades a través dels excre-
ments van a parar a les fonts 
de proveïment, amb la pos-
terior contaminació d'aques-
tes . 
4.3. Correcta gestió dels residus 
com a solució al problema 
4.3.1. Gestió dels residus en 
origen 
Degut a la problemàtica de la 
generació de residus ramaders 
hauríem de pensar en una correcta 
gestió dels fems i purins, incidint en 
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El nom de les mines 
1.- Mina Puig 
2.- Mina de la Torre 
3.- Mina de l'Albareda 
4.- Mina del Boter 
5.- Mina de Les Guinarderes 
6.- Mina del Freixe 
7.- Mina de Sant Pau 
8.- Mina de L'Alqueria 
9.- Mina dels Gafarrons 
10.- Mina dels Catalans 
11.- Mina dels Rosaris 
12.- Mina de Sant Magí 
13.- Mina del Remei 
14.- Mina de Sant Marc 
15.- Mina de La Font del Ros** 
16.- Mina dels Geperuts 
17.- Mina de Sant Sebastià 
18.- Mina del Brugar 
19.- Mina del Urgellès 
20.- Mina de La Sènia 
21.- Mina dels Bessonets*** 
22.- Mina de Marrada 
23.- Mina del Mas del Moreno 
24.- Mina de les Fontanilles 
25.- Mina del Gaia* 
26.- Mina de Sant Domingo 
27.- Mina del Guinart 
28.- Mina de Sant Viçens de Paüls 
29.- Mina del Recreo 
30.- Mina Boja 
31.- Mina de Sant Francesc 
32.- Mina de Sant Antoni 
33.- Mina de Sant Jaume 
34.- Mina de Sant Isidre 
35.- Mina de Santa Creu 
36.- Mina del Mas de l'Hisop** 
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Termes 
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tots els aspectes que hi tenen a 
veure. 
La primera intervenció s'hauria . 
de portar a terme al lloc on els R.O. 
es generen (a l'explotació ramade-
ra) . La gestió hauria d'anar encami-
nada en dues vies: Per una banda, 
la reducció del volum de purí que 
es produeix i per l'altra minimitzar 
la presència d'elements contami-
nants al purí (quantitat de nitrogen, 
fòsfor i altres elements minerals). 
Aquestes acccions repercutirien 
positivament en el medi ambient i 
en els costos de l'explotació. 
4.3.2. Gestió dels residus un cop 
generats 
Un cop generats els purins, el 
destí més viable desde el punt de 
vista econom1c és l'aplicació 
d'aquests als camps, previ estudi 
de les condicions (dosi, època, 
condicions del sòl, tipus de con-
rreu , etc). Aquesta pràctica de ferti-
lització compensaria les pèrdues 
de nutrients que es donen en la 
producció d'aliments vegetals. 
Tenint en compte que la con-
centració ramadera fa que no hi 
hagi suficient base territorial agrí-
cola per assimilar els fems gene-
rats sense produir desequilibris en 
el sistema sòl-aigua-planta-atmos-
fera, hem de pensar en altres solu-
cions que passarien per als tracta-
ments dels purins. Aquests poden 
ser tant de depuració com de mini-
mització. 
Si apliquéssim als cultius l'ex-
cedent dels res idus orgànics ens 
trobaríem amb els desequilibris en 
el sistema esmentat, com són: un 
excés de nitrogen, fòsfor i potasi al 
sòl, contaminació de les aigües 
subterrànies, acumulació de me-
talls pesants, transferència d'òxid 
nitrós a l'atmosfera per pèrdues per 
desnitrificació, transferència d'amo-
níac a l'atmosfera per pèrdues per 
volatilització ... 
5. UTILITZAC IÓ DELS 
RESIDUS ORGÀNICS A 
L'A G RICULTURA 
5.1. Problemàtica de la gestió 
post-ramadera 
La problemàtica de la gestió 
dels residus orgànics en la part que 
repercuteix a l'agricultura es podria 
resumir en els següents punts: 
"L'explotació ramadera s'ha 
anàt deslligant progressivament de 
l'explotació agrícola. Cada vegada 
augmenten les explotacions sense 
base territorial per rentabilitzar els 
El N total i el rendiment 
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fems i purins que produeixen. 
Aquest fet es corrabora amb les 
·dades del cens ramader, que ha 
augmentat notablement en els da-
rrers anys, i la tendència inversa de 
la Superfície Agrària Útil (SAU). 
Aixó provoca una sobre aplicació 
en els terrenys que causa uns pro-
blemes mediambientals. 
L'abocament incontrolat supo-
sa la contaminació de les aigües 
superficials i subterrànies provo-
cant fenòmens d'eutrofització i 
pol.lució. 
L'aplicació incorrecta als 
camps suposa una contaminació 
de l'atmosfera provocada per 
l'emissió de diferents gasos, com el 
diòxid de carboni, l'amoníac, el 
metà i els òxids de nitrogen. 
L'aplicació incorrecta al sòl 
agrícola que pot portar problemes 
greus sobre els cultius, com la dis-
minució de la producció, fitotoxici-
tat, acumulació de fòsfor i metalls 
pesants. 
5.2. Pautes a seguir per a evitar la 
contaminació 
Donarem a continuació una 
sèrie de normes de caràcter gene-
ral , per a reduir la contaminació 
que produeixen els fems, en espe-
cial aquella que es genera per es-
correntia. 
Època d'aplicació del fem: 
Les majors possibil itats 
d'escorrentia es donen en 
els mesos que van de no-
vembre a maig, per tant, s'ha 
d'evitar escampar en aques-
ta època. Un cas especial de 
risc és el d'escampar el fem 
sobre sòls gelats o nevats, ja 
que al fondre's la neu, l'ai-
gua arrossegarà part dels 
seus compontents. 
Mètodes d 'aplicació del fem: 
Els dos mètodes que re-
dueixen el contacte amb l'ai-
gua que corre per la superfí-
cie del terreny són: la injec-
I 
ció del fem en el sòl i l'es-
campament directe sobre la 
superfície amb un lleuger en-
terrament posterior. 
També s'ha de tenir en 
compte que la distribució del 
fem ha de ser perpendicular 
a la pendent per evitar que hi 
hagi escorrentia per les ro-
dades del tractor. 
No s'ha d'escampar mai 
fem en zones pròximes a vo-
res de rius o llacs. 
Aigües residuals: 
Les aigües procedents 
de superfícies altament con-
taminades amb excrecions 
animals, com poden ser les 
procedents de coberts o pa-
tis d'exercicis, s'han de reco-
lli r i emmagatzemar en una 
fossa. També s'han de reco-
llir en fosses especials les 
aigües residuals procedents 
de la neteja de totes les sa-
les de la granja. 
6 . ANALITICA D E LES 
AIGÜES DE LES MINES 
L'aigua té un paper molt im-
portant com a vehicle de transmis-
sió de microorganismes infecciosos 
com ja s'ha citat anteriorment. La 
causa de la contaminació microbia-
na deriva de l'abocament d'aigües 
res iduals en general, i dels excre-
Q ualificació de l'aigua 
La qualificació de l'aigua pel que fa als paràmetres microbio-
lògics es fa en funció de la concentració de organismes a l'aigua. 
D'acord amb la legislació comunitària sobre aigües i el 'REAL DE-
CRETO' 1138/1990 del 14 de setembre es considera una aigua bac-
teriològicament potable, quan no hi ha ni coliformes totals, ni colifor-
mes fecals en un volum de 1 OOml d'aigua analitzada. Anteriorment a 
aquestes legislacions es permetia fins a una concentració de 1 o co-
liformes totals i cap coliforme fecal. La legislació també abraça al-
tres paràmetres microbiològics com els estreptococs fecals i clostri-
dis sulfitorredustors dels quals no es permesa cap concentració en 
1 OOml i 20m I d'aigua respectivament. 
Per tant considerarem un aigua bacteriològicament potable 
quan no trobem cap concentració dels grups bacteriològics citats. 
ments tant humans com animals, 
en particular. L'ideal a analitzar se-
ria buscar en específic aquests 
agents infecciosos, però aquesta 
tasca , a la pràctica, no és factible 
per una sèrie de raons : 
a) Els micoorganismes pa-
tògens són una minoria davant els 
microorganisems de l'hàbitat intes-
tinal. Aquests darrers són emesos 
per tothom i en altíssimes quanti-
tats en la femta; en canvi els pri-
mers només són emesos per indivi-
dus malalts, contagiats o portadors. 
b) Per detectar i aïllar microor-
ganismes patògens són necessaris 
alts volums d'aigua (litres), mitjans 
selectius i tests complexos bioquí-
mics i serològics. Evidentment, si el 
que cerquem són virus la dificultat 
és encara més gran. 
Per aquests motius investi-
guem en l'aigua la presència d'uns 
microorganismes anomenats indi-
cadors, ja que la seva presència 
ens indica que en una forta proba-
bilitat, aquella aigua ha estat conta-
. minada i que, per tant, hi ha un alt 
risc de trobar-hi els microorganis-
mes patògens. 
Les característiques dels mi-
croorganismes indicadors són: 
• Estan presents en una aigua 
amb contaminació fecal , i 
abunden en la femta. 
• Són d'hàbitat exclusivament 
intestinal. 
• Perduren més que els pa-
tògens en l'aigua un cop hi 
arriben. 
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., La seva detecció i comptatge 
són senzills. 
Els grups de bacteris indica-
dors que hem triat per la detecció 
de possible contaminació per fem-
tes són els coliformes totals i fe-
cals. Els primers són bacteris de 
morfologia vacil.lar, gram-negatius, 
aerobis o anaerobis facultatius, oxi-
dasa negatius, no formadors d'es-
pores que fermenten la lactosa 
amb producció d'àcid i gas a 379C, 
en un temps màxim de 48 hores. 
Des del punt de vista taxonòmic 
comprèn els gèneres: Escherichia, 
Citrobacter, Klebsiella i Enterobac-
ter, de la família de les enterobac-
teriàcies. 
Els coliformes fecals també . 
són del grup coliforme que presen-
ta les mateixes característiques 
que els coliformes totals i que fer-
menten la lactosa amb producció 
d'àcid i gas a 449C, en un temps 
màxim de 48 hores. 
Aquestos grups de bacteris in-
dicadors són uns dels fixats pel 
Reial Decret 1423/82 de 18 de juny 
per a la determinació de les aigues 
potables de consum públic junta-
ment amb estreptococs fecals i 
clostrid is sulfito-reductors. Aques-
tos grups bacterians i la metodolo-
gia que hem utilitzat són els més 
emprats pels farmacèutics locals 
per analitzar la potabilitat de les ai-
gües de mines i pous. 
La importàcia sanitària 
d'aquestes anàlisis recau en la pre-
venció de possibles malalties mi-
crobianes i víriques que utilitzen 
l'aigua com a mitjà de transmissió. 
La presència d'aquests grups, so-
bretot els fecals, són indicadors 
que en aquella aigua hi ha anat a 
parar (en el cas de mines o pous) 
lixiviats de femtes i excrements hu-
mans , per tant podem assegurar 
que hi hagut abocaments d'aquests 
residus a voltant de la zona de cap-
tació d'aigües. Amb aquesta anàlisi 
no assegurem que l'aigua sigui 
" 
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portadora de malalties microbianes 
o víriques però sí que hi ha una 
alta possibilitat de que estiguin pre-
sents a l'aigua. A part de la presèn-
cia de patògens una alta concen-
tració de coliformes a l'aigua ens 
pot causar problemes gastrointesti-
nals a no ser que el nostre cos es-
tigui acostumat a ingerir altes con-
centracions d'aquests. 
El grau de contaminació bac-
teriològica de les aigües ens indica 
la possible presència de nitrats i ni-
trits (elements molt nocius per a la 
nostra salut, comentats anterior-
ment en altres apartats) ·degut al 
origen comú derivat dels aboca-
ments de. fems i aigües residuals. 
Donat aquest origen comú, en un 
aigua on trobem una presència 
abundant de coliformes, seria inte-
ressant fer una anàlisi exhaustiva 
dels components químics dels 
fems (que pot presentar l'aigua) 
amb poder contaminant. 
7. RESULTATS DE 
L'ANALÍTICA D 'AIGÜES 
DE LES MINES 
A continuació presentem els 
resultats de la investigació. Es dife-
rencien dos blocs. El primer d'ells 
està format per les anàlisis realitza-
des per nosaltres mateixos, al labo-
ratori de ciències naturals del CE-
RAP. Aquest laboratori el vam 
equipar convenientment per tal de 
poder realitzar les anàlisis . El se-
gon bloc està format per les anàli-
sis realitzades per Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya, a petició 
de l'Ajuntament de Riudoms. 
Aquestes darreres anàlisis, rea-
litzades en dates similars a les rea-
litzades per nosaltres al nostre la-
boratori , abracen un nombre menor 
de mines. Tenen com a objectiu fo-
namental confrotar els seus resul-
tats als obtinguts per nosaltres, per 
tal de confirmar la validesa dels 
nostres resultats. 
7.1. Anàlisi bacteriològiques 
replitzades al laboratori del 
- CERAP 
En aquest apartat hi ha els re-
sultats dels anàlisis bacteriològics 
realitzats durant el darrer trimestre 
de 1996 i el primer trimestre del 
1997, per nosaltres mateixos. La 
qualificació sanitària bacteriològica 
de l'aigua ha estat en el major 
nombre de mines no potable. (tau-
la 1) 
Els resultats de les anàlisis 
permet classificar les aigües de en 
funció de quatre categories: aigües 
no contaminades, aigües poc con-
taminades, aigües contaminades i 
aigües molt contaminades. 
Aigües no contaminades: 
Només en cinc casos (mines: 
Puig, Les Fontanilles, Gafarrons, 
Boja, Sant Magí) no s'hi ha trobat 
cap tipus de coliforme i per tant es 
consideren bacteríològícament po-
tables. 
De la resta de mines analitza-
des caldria fer algunes observa-
cions: 
Aigües molt poc contamina-
des: 
El següent grup són mines 
sense presència de coliformes fe-
cals, les quals serien molt poc peri-
lloses ja que la probabilitat de que 
portin organismes patògens es 
molt petita, la qual cosa argumen-
tem en l'apartat 5.1 .3. En aquest 
ens referim a la poca importància 
de concentracions d'uns 1 O NMP 
de coliformes totals amb absència 
de fecals. Les mines que s'inclouen 
en aquest grup són : M- Geperuts, 
M. Paüls, M. Sant Jaume, M. Sant 
Isidre, M. la Torre, M. Guinart, M. 
Sant Domingo. Tot i així, hem de 
qualificar aquestes aigües com a 
no potable d'acord amb la llei vi-
gent, la qual no permet la presèn-
cia de cap coliforme. 
Aigües contaminades: 
Hi distingim dos grups segons 
la quantitat de coliformes totals. En 
el primer grup presenten poca con-
centració, però significativa de coli 
totals (15-43 NMP). Hi trobem la M. 
Alqueria, M. Recreo, M. Albereda, 
M. Mas del Moreno. El segon grup 
són mines amb una concentració 
considerable (43 NMP) de coli to-
tals, per tant presenten una prob-
abilitat més elevada de presència 
d'organismes patògens. La qualifi-
cació de l'aigua és no potable sen-
se presència de coliformes totals. 
Són la M. Rosaris iM. Gaia. 
Aigües molt contaminades: 
En aquest grup hi incloem to-
tes les aigües que han donat positi-
ves en la determinació de colis fe-
cals . Degut a la presència 
d'aquests, podem considerar que 
són no potables amb un alt risc de 
contraure malalties transmissibles 
per l'aigua. Les mines són M. Sant 
Sebastià, M. Brugar, M. Urgellès, 
M. Sénia, M. Marrada, M. Freixe, 
M. Sant Francesc, M. Catalans, M. 
Remei, M. Sant Marc. 
De totes maneres, si es vol-
gués consumir aquestes aigües, 
caldria tractar-les domèsticament 
amb l'addició de lleixiu. La quantitat 
a aplicar en cas d'una contamina-
ció lleu és de una gota (0.1 ml)/2 li-
tres d'aigua, i en el cas d'un aigua 
amb forta contaminació la dosi s'ha 
de doblar. 
7.2. Proves indicadores de nitrats i 
nitrits realitzats al laboratori 
Nitrats 
M. de Sant Vicenç de Paüls 50 
M. de les Guinarderes 50-100 
M. de Sant Jaume 50-100 
M. de Sant Pau 50-1 00 
M. del Freixe 100 
del CERAP 
Aquestes proves consistien en 
testos semi-quantitatius de concen-
tració de nitrats i nitrits. La forma 
d'usar era la de posar en contacte 
durant uns segons una tira indica-
dora amb l'aigua, esperar durant 
un minut i fer la lectura per colori-
metria comparant-ho amb unes 
taules de colors (indicadors de dife-
rents rangs de concentració). Els 
rangs de concentració de nitrats 
eren: 
" de O a 50 mg/I 
• de 50 a 100 mg/I 
• de 100 a 250 mg/I 
• més de 250 mg/I 
Els resultats obtinguts amb 
aquest mètode els podeu veure a 
la taula 2. 
La fiabilitat aprqximada 
d'aquests tests ha estat corrobora-
da amb unes anàlisis fetes als la-
boratoris d'EMATSA. Les mines 
Nitrits Nitrats Nitrits 
<0.01 50 <0.01 
<0.01 73.1 <0.01 
<0.01 60.6 <0.01 
<0.01 77.8 <0.01 
<0.01 87.2 <0.01 
Donat els resultats, aconse-
llem que cap infant de menys 
d'un any consumeixi aigua de mi-
nes, ja que tots els tests donen 
més de 50 mg/I, que és el màxim 
establert per la llei . Tenint en 
compte aquesta unifomitat en els 
tests, podem extendre aquesta 
prohibició als pous, degut a l'origen 
subterrani de totes aquestes ai -
gües. 
En quant als adults hem de 
fer uns matisos. Les mines que do-
nen unes concentracions d'entre 
50 i 100 mg/I s'han de consjderar 
no potables per la llei, però si tole-
rables per al consum, sense assu-
mir un gran risc. Les aigües amb 
concentracions superiors a 1 00 
mg/I s'haurien de verificar exacta-
ment amb anàlisis quimics al labo-
ratori, ja que en cas de conincidir 
amb les indicades per el test, 
que han estat analitzades simul- s'hauria de prohibir totalment el 
tàneament per els laboratoris i per seu consum. 
nosaltres (mitjançant els tests) són: 
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DELS GEPERUTS 22.02.97 4 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
ST. VICENÇ PAÜL 7.03.97 4 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
SANT JAUME 7.03.97 4 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
SANT ISIDRE 7.03.97 4 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
DE LA TORRE 7.03.97 9 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
GUINART 26.03.97 iS NO POTABLE POC CONTAMINADA 
DEL RECREU 27.03.97 23 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
ALBAREDA 27.03.97 43 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
MAS DEL MORENO 27.03.97 43 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
ALQUERIA i4.03.97 43 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
SANT DOMINGO 27.03.97 9 NO POTABLE POC CONTAMINADA 
GUINARDERES 22.i2.96 240 NO POTABLE CONTAMINADA 
ROSARIS 22.02.97 93 NO POTABLE CONTAMINADA 
SANTA CREU 22.i2.96 93 NO POTABLE CONTAMINADA 
DEL GAIA i4.03.97 93 NO POTABLE CONTAMINADA 
SANT SEBASTIÀ 22.02.97 9 4 NO POTABLE MOLT 
BURGAR 22.02.97 240 4 NO POTABLE 
URGELLÈS 22.02.97 43 i S NO POTABLE 
SÉNIA 22.02.97 43 4 NO POTABLE 
MARRADA 22.02.97 93 7 NO POTABLE 
FREIXE 7.03.97 43 iS NO POTABLE 
DELS CATALANS 7.03.97 iSO i i NO POTABLE 
DEL REMEI 7.03.97 43 43 NO POTABLE 
SANT MARC i4.03.97 93 7 NO POTABLE 
SANT FRANCESC i 4.03.97 iS i 5 NO POTABLE 
Taula 1: Resultats dels anàlisis de potabilitat de l'aigua realitzats al la-
boratori del CERAP. 
7.3. Anàlisis bacteriològiques i 
químiques realitzades pel 
departament de Sanitat al 
laboratori d'EMATSA 
Gràcies a la col.laboració amb 
l'Ajuntament, s'han pogut dur a ter-
me una sèrie d'anàlisis d'aigües, 
recollides a les taules 3 i 4. 
Consisteixen en tres anàlisis 
bacteriològiques realitzades per al 
farmacèutic titular de Riudoms, 
Lluís Colom, per tal de corroborar 
les anàlisis fetes al laboratori del 
CERAP. S'ha pogut veure que la 
fiabilitat de dites anàlisis és prou 
bona. 
També s'han dut a terme unes 
anàlisis químiques per mitjà del 
Departament de Sanitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, als laborato-
ris d'EMATSA, amb les quals s'han 
corroborat, com hem dit anterior-
ment, les proves dels tests de ni-
trats realitzats al laboratori del CE-
RAP. 
Finalment, hem arribat a la 
conclusió que l'aigua amb més ga-
ranties sanitàries per al consum és 
la de la xarxa municipal. En aques-
ta aigua es controla el nivell de ni-
trats mitjançant la barreja d'aigües 
de diferents procedències (Ebre, 
Pantà de Riudecanyes, Mina del 
Freixe, Mina de Sant Jaume i pous 
de l'Ajuntament) per tal d'enrasar-
lo per sota dels 50 mg/I permesos. 
Per altra part, s'asseguren la sani-
tat bacteriològica amb la cloració 
de l'aigua. 
* * * 
I 
1•: mm~mmJ•' 
GUINARDERES 22.01.96 -50-100 -
SANTA CREU 22.12.96 100-250 -
GEPERUTS 22 .02.97 100-250 -
SANT SEBASTIÀ 22.02.97 250 -
BURGAR 22.02.97 100 -
URGELLÈS 22.02.97 100+ -
SÉNIA 22.02.97 100- -
MARRADA 22.02.97 250- -
ROSARIS 22.02.97 100- -
PAÜLS 7.03.97 -50 -
SANT JAUME 7.03.97 50-100+ -
SANT ISIDRE 7.03.97 100 
-
FREIXE 7.03.97 100 -
DE LA TORRE 7.03.97 100 -
CATALANS 7.03.97 -50-100 -
REMEI 7.03.97 100 -
PUIG 15.03.97 100+ -
ALQUERIA 15.03.97 100 
-
SANT MARC 15.03.97 250 -
SANT FRANCESC 15.03.97 -50-100 
-
FONTANILLES 15.03.97 250 -
GAIÀ 15.03.97 250 -
GAFARRONS 15.03.97 250+ -
GUINART 26.03.97 100 -
RECREU 27.03.97 250 -
ALBAREDA 27.03.97 250 -
BOJA 27.03.97 50 -
SANT DOMINGO 27.03.97 100 -
SANT MAGÍ 27.03.97 100 -
MAS MORENO 27.03.97 100 
Taula 2: Resultats dels anàlisis de nitrats i nitrits realitzats pel CERAP 
El nivell màxim legal permès és de 50 mg/I. 
FREIXES 3.03.97 9 4 NO POTABLE 
PAÜLS 3.03.97 o o POTABLE 
SANT JAUME 3.03.97 o o POTABLE 
Taula 3: Anàlisis de potabilitats realitzats pel farmacèutic titular de 
Riudoms lluís Colom. 
Conclusions 
treball 
. .. 
atgues 
subterrànies 
Els resultats de la investigació 
que hem realitzat es poden classifi -
car en dos grans blocs. Per una 
banda tenim els analisis químics i 
bacteriològics i per l'altra tenim el 
recull de les galeries de mines de 
tot el terme. De la mateixa manera 
les conclusions es poden englobar 
en aquests dos grans apartats: 
BLOC 1 Analítiques 
Els nivells de contaminació de 
.les aigües subterrànies realitzats 
l'any 1997, segons els elements 
analitzats (nitrats, nitrits, coliformes 
totals i fecals), superen en tots els 
casos, els nivells màxims permisi-
bles per la llei actual de qualitat 
d'aigües de consum establert per la 
CEE. Tot i així, en algunes mines, 
les càrregues contaminants són to-
lerants pel cos humà. El grau 
d'afectació de les aigües per part 
de coliformes totals i fecals demos-
tren que tenim abocaments superfi-
cials de residus òrganics recents o 
constants en el temps. Si tenim en 
compte que les mines, per la seva 
pròpia naturalesa, capten les ai-
gües més superficials , creiem que 
la contaminació en estrats inferiors 
(pous) pot ser major, hipòtesi que 
caldria validar amb una nova inves-
tigació. Creíem que l'origen de la 
contaminació pot estar, a manca 
d'una investigació que ens ho con-
firmi de manera definitiva, en els 
fems de les explotacions ramade-
res de la zona i l'excés de nitrats 
en l'adob emprat en l'agricultura, 
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SANT VICENT 3.03.97 50 <0.01 
FREIXES 3.03.97 87.2 <0.01 
GUINARDERES 3.03.97 73.1 <0.01 
SANT PAU 3.03.97 77.8 <0.01 
SANT JAUME 3.03.97 60.6 <0.01 
POU ESCOLES 3.03.97 116.1 <0.01 
Taula 4: Anàlisis de nitrats i nitrits realitzats pe/laboratori d'EMA TSA 
pràctica molt havitual en al terme 
de Riudoms 
Resumint, ens trobem amb 
una situació preocupant, com molts 
d'altres temes mediambientals, de 
degradació de la qualitat de les 
nostres aigües subterrànies. · 
Aquestes han estat el principal re-
curs d'proveïment d'aigua de con-
sum fins la construcció de transva-
sament de l'Ebre, i qui sap si en un 
futur ens tornarem a veure obligats 
a reexplotar-lo pel consum. Tot i el 
transvasament encara hi ha molta 
gent que veu aigua de mines per-
que no té gust a clor i perque creu 
que és més sana i natural, el que 
caldria saber, és però, quina ens 
dóna més garanties i millor qualitat. 
Els efectes d'aquesta pol.lució 
no són a curt termini. La qualitat de 
l'aigua va disminuint amb el temps. 
Tenint en compte que els contami-
nants de vida ilimitada es poden 
anar acumulant i els períodes de 
renovació de l'aigua subterrànea 
són llargs, la salut de la gent i del 
medi aniran empitjorant amb el 
temps. Per tant es un luxe massa 
car, mediambientalment parlant, el 
fet d'abocar sense mesura produc-
tes de tot tipus en els nostres 
camps de conreu, sense abans ha-
ver estat informats de les conse-
qüències. Així seríem més cons-
cients del greu problema que pot 
representar per les generacions fu-
tures i el seu medi. 
Amb el tractament de dades 
de contaminació i característiques 
físiques de les mines (llargada de 
galeria, cabals, profunditat, geo-
morfologia per on passa la galeria 
("d'on recull l'aigua") i situació de la 
galeria en l'aqüífer ("de principi a 
desnbocadura") podem deduir els 
seguents punts: 
• No hi ha cap relació entre 
llargada de la galeria (més 
superficie de captació d'ai-
gües) i grau de contamina-
ció. Gràfica 1. 
• Les mines amb galeries de 
zones intermèdies, les quals 
no van a buscar llocs pre-
ferncials de concentració 
d'aigües com rieres i ba-
rrancs, són les que presen-
ten els nivells de nitrats més 
alts i gairebé no hi ha 
presència de coliformes. Al-
hora coincideix que aquestes 
mines són les menys cabalo-
ses i més curtes . Gràfica 2 i 
3. 
• Les mines que passen per 
rieres i barrancs tenen ca-
bals més alts, presenten 
menys nitrats però són les 
que tenen càrregues de coli-
formes més altes. 
• Els cabals i la càrrega conta-
minant no augmenta a me-
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sura que anem baixant en di-
recció cap a on descarrega 
l'aqüífer, el mar. 
Gràfic 2. Relació entre cabals 
i Nitrats. Com menys cabal té la 
mina més nitrats hi trobem. Cate-
goria del cabal de més cabaloses 1 
a menys cabaloses 6. 
Gràfic 3. No hi ha cap entre 
llargada de la galeria i nivell de 
contaminants. 
Gràfica 4 i 5. Les galeries que 
recullen l'aigua en rieres presenten 
nivells de colifermes més alts, alho-
ra no hi . ha cap relació en quan a 
l'emplaçament de nord a sud en 
l'aqüífer de la mina 
BLOC2 
Una altra aportació del treball 
el constitueix el propi objecte d'es-
tudi: les mines. Per primer cop s'ha 
situat en un mapa el recorregut i la 
boca de més d'una trentena de mi-
nes. Aquesta tasca, que per si ma-
teixa ja ho considerem força impor-
tant, és el requisit previ per a poder 
reivindicar aquestes obres de l'en-
ginyeria civil, i en aquest cas po-
dríem qualificar a més de "popular'', 
com un patrimoni de tots els riudo-
mencs que cal conservar i donar a 
conèixer. 
Per acabar només ens resta 
dir que desitgem,com a mínim, que 
el nostre esforç serveixi per a sen-
sibilitzar sobre la problemàtica que 
envolta les mines, com a pas previ 
per a millorar la greu situació que 
parteixen ells i el nostre entorn. 
* * * 
Aiguanaf 
Jonàs Aiguadé Pou 
E I temps passen i no tornen, sobretot els bons temps. Ara, la veritat, és que tot va de mal en borràs i ja és fa tant difícil de viure a la ciutat com al camp, sobretot quan et bé la set. 
Temps era temps, quan anàvem a Reus -la ciutat maleïda pels riu-
domencs, per allò de Gaudí, però a la qual hem d'anar-hi per a com-
par fins i tot els condons-, si ens venia la set només calia que en-
tréssim a un bar i demanéssim un got d'aigua. El cambrer, sense dir 
ni piu, prenia un got i te l'omplia de l'aixeta. Oh! , temps gloriosos! I 
que bona que era aquella aigua potable. I de franc, per a més satis-
facció! allò era com un dret comunitari, un servei públic o un esperit 
viu d'hospitalitat, a l'estil de Grècia. Naturalment, aquest plaer 
augmentava si et trobaves pel camp, o a plena muntanya: aleshores 
amb les mans com a got o a raig de la font, bevies a cor que vols. I 
la frescor et regaimava pel cos com un petó de l'Ava Garner, i 
sommiaves amb la seva ampla pitrera, tant blanca i suggestiva com 
un barranc en època d'aventures. Aquests petits plaers de la set po-
dien fer-se sofisticats si a l'aigua s'hi afegia un aniset, un caramel 
de menta o un sobret de gasosa. Vatua l'olla! 
Ara, en canvi, ni una poma per la set! Si aneu per ciutat no se us 
passi pel cap entrar en un bar i demanar aigua, de franc, és clar. 
Ara cal pagar-li i a quin preu, ni que fos or! I si aneu d'excursió, pen-
seu en prendre la cantimplora, si no voleu morir deshidratats mal-
grat que vegeu córrer l'aigua fresca i cristaLlina pel vostre costat. I 
passa el mateix si us trobeu al camp o la les hortes glorioses de 
Riudoms. I tot això per què? Doncs senzillament perquè tots plegats 
hem utilitzat la terra com un abocador, i les administracions no han 
sabut vetllar per aquest sentit comunitari dels bens. 
La prova de tot això és la situació de Riudoms. sembla que les 
anàlisis han confirmat tot allò que ja sabíem. Que les aigües de la 
majoria de mines es troben contaminades, que les pudors ambien-
tals per granges de porcs es fan persistents, sobretot durant l'estiu, 
que la gent vol prendre la fresca o dorm amb les finestres obertes. 
És veritat que tenim depuradora d'aigües residuals, i això ja és un 
gran que, però calen més depuradores per les granges de porcs, te-
nir consciència dels productes químícs utilitzats al camp ... I sobre-
tot, cal una consciència ecològica i una previsió administrativa que 
implica els ajuntaments, però més encara les administracions supe-
riors. 
Quan els polítics parlen de progrés gairebé sempre ho fan en 
termes econòmics, i mensypreuen situacions com la que ara mateix 
viu Riudoms, amb un índex de contaminació aqüífera elevada. En 
casos així es diu que la culpa és dels ajuntaments anteriors. es 
dona el cas, però, que des ques va denunciar aquest problema de 
les granges i de les aigües, tots els partits han estat o han tingut 
responsabilitat política. És clar que podem conformar-nos amb 
aquest pensament: abans l'aigua era un bé sociali~zat, ara allò que 
s'ha socialitzat és la merda. Coses del progés. 
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